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-Boston University School for the Arts presents-
PIANO ENSEMBLE RE CIT AL 
April 27, 1994 
Wednesday, 12:00 p.m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Larghetto and Allegro in E-flat major 
for Two Pianos 
Hyun-Jung Kim 
Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b 
for Two Pianos 
Stacy Kwak 
Waltzes Op. 39 for Four Hands 
Rachel Fogel 
Danz6n Cubano for Two Pianos 
Akiko Kitaoka 
Suite for Two Pianos, Op. 5 
I. Barcarole 
Soo-YunLee 
Debbie Hwang 
Anne Soukassian 
Sun-Young Cho 
Carla Finetti Anne Soukassian 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
J. Brahms 
Aaron Copland 
(1900-1991) 
Sergey Rakhmaninov 
(1873-1943) 
Ma mere l'Oye for Four Hands Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Carla Finetti Stacy Kwak 
Scaramouche for Two Pianos Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Sun-Young Cho Soo-Yun Lee 
Sonata for Two Pianos Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Prologue 
Allegro molto 
Andante lyrico 
Epilogue 
Rachel Fogel Debbie Hwang 
